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Fonte: Maurício de Souza 
PET Saúde Controle Social UFPR
Atenção às medidas: ela deve cobrir totalmente a
boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais;
Precisa manter o conforto e espaço para a
respiração;
Ela deve estar em condições de uso: limpa e sem
rasgos, com pelo menos duas camadas de tecido;
Preferencialmente feita de algodão ou tecidos que
contenham algodão.
Como escolher uma máscara?
Fonte: Orientações gerais para máscaras faciais de uso não profissional - ANVISA
PET Saúde Controle Social UFPR
Como usar a máscara
Fonte: Organização Mundial da Saúde.
A máscara é de uso individual. Não pode
ser compartilhada com ninguém.
Antes de colocar a máscara, é importante higienizar
as mãos com água e sabão ou álcool em gel. 
Cubra a boca e o nariz. É importante não ter
nenhuma abertura entre seu rosto e a máscara. 
Evite tocar na máscara. Caso isso ocorra, lave as
mãos com água e sabão ou use álcool gel.  
Não toque a frente da máscara. Retire-a por trás,
utilizando as cordas. 
É necessário trocar a máscara sempre que
ficar úmida. 
PET Saúde Controle Social UFPR
1 colher de sobremesa de água sanitária 
meio litro de água potável
Deixe a máscara de molho por 30 minutos
em um balde com:
Higienizando a máscara
PET Saúde Controle Social UFPR
Lave a máscara com um sabão neutro
de sua preferência, sem misturar com
outras roupas ou panos
Deixe que as máscaras sequem
completamente ao sol




O uso da máscara
é  mais eficiente
quando combinada
com lavagem de
mãos por água e
sabão e/ou o uso
de álcool em gel
70%
Outros modos de prevenção 
Evite tocar olhos, nariz ou boca
Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com a
parte interna do cotovelo ou com um lenço.
Evite aglomerações. Mantenha distância mínima de
um metro entre as pessoas em lugares públicos.
Fonte: coronavirus.saude.gov.br/
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